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Resumen 
Este trabajo se dedica al estudio de las ideas y creencias que tienen los maestros extre-
meños sobre los deberes. Para el análisis de las estas creencias se ha utilizado un cuestio-
nario que se ha elaborado teniendo en cuenta las investigaciones previas sobre el tópico 
de investigación. En el estudio han participado setecientos cincuenta y cinco profesores. 
Palabras clave: Deberes escolares, pensamiento del profesor, relaciones entre el 
hogar y la escuela. 
Summary 
This paper examines teachers 'ideas about homework in Extremadura. Seven hundred 
and fifty jive teachers participed in this study. To analyze these beliefs a questionnaire 
was used, this questionnaire was developed considering previous research in this topic. 
Keywords: Home works, teachers thinking, home and school relationships. 
l. Justificación y Objetivos 
Es una realidad fácilmente constata-
ble que los alumnos pasan diariamente 
una parte de su tiempo fuera de la escue-
la realizando actividades de aprendizaje y 
la forma en que los niños/as emplean este 
tiempo es relevante para la Comunidad 
Educativa. Según datos recogidos en el 
estudio "Sistema Educativo. Indicadores 
de la Educación, 2001. INCE, MECO": 
Campo Abierto, 2003, Nº 23, pp. 15-46 
en 1995, el 94% de los alumnos de 
Educación Primaria de 12 años, y en 
1997 los alumnos de Educación Secun-
daria Obligatoria de 16 años, manifiesta-
ban realizar tareas escolares, por término 
medio 1 '5 horas diarias. 
La práctica de la realización de debe-
res ha seguido a lo largo del tiempo di-
versas tendencias: pues si bien, hace al-
gunos años estaba de moda no poner de-
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